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uno de maders, consirucción rústica, sin marco. Krprcwxm a (:risto Jcs& cn I ’ h e  
Homo, con todos 10s instmmenios de si1 l’asihn sobre fondo dorado. Ics tredicitn 
que Io llevaban 10s cuestorrs (IC aqut.I convciito rn sus viajes por la isia”.’ IIC Ia 
kadición mencionada no parece quedar rrcuenlo cn 161 comunidad: el triplico a su 
vez hahía pasado casi desapercibidu en el rastrillado previu a la ingenie labor 
restauradora de la Funda&> h1an:h que quedS recordada y I’ijada en la cxposieiSn 
y catálogo Pintura Gótica Mallorquina (Madrid 19665), dc la IIircccibn (;eiieral de 
Bellas Artes? Es hora de que presentemos la Ixquef ia  obra que ;tumenta el acervo 
de la mencionada piniura en la mayor de las Baleares. 
FlCHA TlENlCA 
Tríptic0 del “Varón de Dolores”. Convento de Santa Clars. Palma de Mallorca. 
Tabla wctangular al temple, de 075 x 0’69 m., abiorto; O 7 5  x 0’34 m., cerrado. 
Se irala de un tríptic” dc perpefio iarnaño, inuy maltratado en su exicrior: 
en la paric delantera en que SD figura la Anunciaoibn se percibc hastante hh:n el 
arcingel Gabriel, arrodillado, y 10s rayov que bajin dc 10 alto. La Virgeri anunciata, 
en carnbio, ha desapareaido parcialmenie, raída en su mitad superior hasta la 
misma madera. Kcsta la inferior. En el domo de la tabla se dis t inpe,  a duras 
penas, pues íalta tarnbién una cuata  parie de la preparación, un  rumho verde oliva 
dentro de un recuadro encarnado, y en sn centro un blasón cn losanje partido: en 
la izquierda, las barras de Aragtn; en la denxha, las flores de lis diseminadas y una 
crucecilla roja. I h i r n a  el báculo abacial. 
La reprcscniacitn interior está algo descacarillada en las charnelas, en el 
reborde superior derecha y en al&n manchím pero, en general, está bien y nna 
restauración podria dejarla como nucva. 
l , l  tema es el “Varón de Dolores” rodaudo de si is ‘‘annas’’ o intitrnrnentas de 
Pasión. Lo que rccuerda el conocido hirnnu: 
Mors e t  vita 
duello conflixere mirando, 
dux uilae, mortuus, 
rcgml viuus. 
1‘1 espacio central lo ocupa el sepulcro dc Cristo. 1,:” el centro del rnismo, de 
pic hasta las rodillas, s i  bieri lleva PI abdomen pÚdir:smentr cubierto con un  finu 
paño de verguensa, Jesucristo, con la cdrcza inclinada liacia la drn.,:ha, con corona 
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Mcmoria y csiudio prc~~arados por (;uillermo Ilussell6 Ilorduy, ,\nionio Alomar I.ileve 
y 1:Clipe Sinel,ea CuenI.m. 




Pi. 1. Varbn de Dotmes dei Convento de Santa Clara (Palma de Mallora) 
Fotografia Llompari Mayans. 
Fi. 2. Uetalle de la predela del retabio de San Yablo (Museo de la Iglesia de Mallorea). 
Fotografia 1. Jua" TOUS 
Fig. 3. Uotalle de la predela del retablo 
de 10s siete Gums (Mweo de Uilbao). 
Fotomdia Areliivo Mas. 
Fi. 4. Detalle de la pr&& dol retabjo 
de la Vigen de la Esperama. 
(Pego, Aliunte). 
Foto Archivo Mas. 
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5. AnundadÓn del 
,vento de Santa Clara, 
las puetls del retablito 
VarÓn de Dolore. 
ografia Llompart Mayanr 
Fig. 7. AnunciaeiÓn de Pac Nirolau. (Musu, do Biibao). 
Fg. 6. Anuneiaei6n de 
Antonb Peris. 
Retablo de la 
Igleia de Pego. 
Fig. 8. Anuneiaeión del 
Museo de Bellas Art- de Vaieneh. 
Fotografia Arehivo Mas. 
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1kt0 p r  10 ~ I K  toca 2 las I'cchas S C ~ M U  para ~:olitcmporini.~,s. S i  
I'ijamos en 10s inmrdiaiaincnie postcriores 110 pucda & > j a  de Ilarn;wnos l a  iiienciún 
l a  presencia de im 1)anirl IiaLaza, pintor dr: I la l lorca cn  I G28, (4 cual  t:ra Iii:rinano 
de Francesc Giner; alias Kahasa a quim compra una casa en Vitlcncia. Daniel pasa 
a vivir a Mallorca pero sin duda -iii linaje es valencianu." j,ürsde cuinda csios 
(:inrr estariari en l a  isla'! I '<~rqw u t 1  (:;rau l;encr prccisamente imido n Gorraalo 
Peric, cobran un r e t h l o  d e  la capilla de Sarito üorningo de la catedral dc Valcncia 
Iksurniendo que, dcsdc el ángulo docurncnial, dejando a un lado el material 
picilrico aún no hieri valorado las re1acioni:s ar i ist icas Valeirciii-'Vlallorca e n  cste 
carnhio de siglo son importantes. Nnesiro tríptico tirrie un abanico de posibilidadrs 
1 k  salir de SII anonimato: por ahoua las mis  ramnables sun las dc Guillem Arnau. 
alias Massana y las del linaje Giner o Janer por esic ordcn. l'ero no pasan de ser 
mis quc &o: hipotbticarncnie razonables. 
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